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Correction to “Al−Mg−Ca-Layered Double Oxides for Eﬃcient
Removal of As(V) from Water: The Role of Amides”
Sukanya Kundu†,‡ and Milan Kanti Naskar*,†,‡
†Sol−Gel Division, CSIR-Central Glass and Ceramic Research Institute, Kolkata, 700 032, India
‡Academy of Scientiﬁc and Innovative Research (AcSIR), Ghaziabad, 201002, India
J. Chem. Eng. Data 2019, 64(4), 1594−1604, DOI: 10.1021/acs.jced.8b01154.
The authors regret that by mistake the aﬃliation given inthe original paper was incomplete. It should read:
Page 1594: Sukanya Kundu†,‡ and Milan Kanti Naskar*†,‡
†Sol−Gel Division, CSIR-Central Glass and Ceramic
Research Institute, Kolkata 700 032, India
‡Academy of Scientiﬁc and Innovative Research (AcSIR),
Ghaziabad, 201002, India
The authors would like to apologize to the readers of the
article for any inconvenience caused by these errors.
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